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cJran yeng pernah dijalankan oleh ahri bahasa mengenai
l.; ii'peH ayat yang s*engandung i dua ayat dan l eb i h.
.
'- er dagarkan pambacaan yang di buat, r.&rnai juga ahl i
':;rh*s€*' ba&:k tenrpatan mahupun esing, yang telah *eng[,:a j i
:spek ayat itu dan pelbagai jenis na{na pula yang
-'r ber i kan kepada kateg*r i ayat itu. seterah ffiener it i
l aj ian*kojira* {tun yans a}rhirnya ditetapkan sebagai,
,',--induan kajf en ini iatah
- i.:,i,1Q€syorkan baha**a jeni s ayat yang mernpunya i dua
:||i..;::1..,|.:];'|i:j':.:.ii:'j:]..|:],
;i.tau l,ebi,h,. it,u, ,d*kenal, i sebagai ayat ffieJslsg. 
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Setain itu, tujuan kajian juga dikernr-r|':akan dalarn bab
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p*ist i jeniE- jenis ayat ber-$reterangan dan kata hubung
;;lncansan yaftg terdapet d* ramnya serta r-rntr_rk mengenar








Eeb Tige den Eeb Eepat mer-upakan inti kajian ini.
i:rEaS&r aepek ayat berketerangan dillearurllakan dan
,Jibrncangkan d*ngan terperinci. Hetika fienetiti dan
,renganal ieis data-data ayat berlleterangan yans di l,:umpulh*rr'
J+i r- ip@de b*hen-hahen ru-'iukan, beberapa pernemuan
: :t..,
. :: , ,gttst rykm,arsr€*n iatah ayat *uj*** ,ly**$ 'tan*ri,i . 
,
..daripade setu eyat induk dsn sekuranE*kuranqnya satLt
av€r'' kgn,i'[-'t*y*t 
.**i*ianEan] y*"* aeiru,.*i*' se,bagai
Fi€t'ei'anqan kepada predikat sebelurmnya pada LrrnLrnnnya
dan',dipancm,*$,*en *re$**a.. ai4*t' sgb*lu*oi.a, *,lah k*ta
:::
:. &yat Ketorerwen :ialsh unEur :keterangan dalarn henturll
ayat dalsfi,ayst bsrketeranga* yang berfungsi
rnenerangkan konst i tuen predi kat ysng ter letak
gebe lunnya pada urnurnnya. Ayat lreterangan juga sa 1 i ng
berhubungsn dengan ayat induk dan eesebuah ayat
bert<*ter&f!€ef.* @sti mempunyai eekurrang*knrangnye satlr
ayet I,kgterBngan"' Kbdudurllan ayat ini daIarn ayat
berketerengsn adalah tr.dak tetap iaitu boleh hadir
d i hedapan dan/ataur be I a[,:ang ayat i nduk ,
Katt farlnrrq Fefffiangen ialah LrnsuF yang ffiemancanglan
aya{', *w*plr. -nggn,,,k,mpada, ,ayat' . i nd*k ,
keterangan kepada ayat keterangan
I
atau ayat
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wa j ib deran ayat berl,:eterangan herana menentukanjeni**y*tberketgrsngfnyafg**,,**..iii.ii*:.




Kajisn ini rnendapat i bahas.,a unsLrti yang par i ng
,''-:nt ing dan $.fa j ib daram iyat berlreterangan ialah kata
tte^ltni'*'
; ;t-rrrLrns pafifrangen. I ni*lrerana irata hurbung pancengan
,
;iemfrinltan fungoi utame:doxa,B menentullan jenis ayat
.,.;1'[:.eterangen yang terhasi I.
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-i- Ayat Berketerangan perhrnggaan: c$ehingga, Ba{Bpair
uelagi, , . .
c r FrJ*eqe*rffilae Transfsrmasi
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o l eh ey--e* , bsr ketCrangan i a l ah pengguguren dan penyrrsunan 
,
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berrnakna bahawa Etruktur dal aman ayat ber'[,:eterangan itur






-iebih darip€da satu proses transfor-masi itu" Dalarn kes*
t:,es' te#tw'.n,tu*i,.,kedua;S.ua pl"$Ees tr,ana'$u-emae:i itu,,rter Li bat
s t,t- u 1., t Lr,r.. F &' r rn urk,aan . *Cs* tili r,





F rosee tranefortnagi penggugurf,n b r*sanya ber I aplr l,.B
,1iig fraga nama subje.[. r*'y,.at Ietilr angar] y-rrrrJ rdentrtrsI .,'.:' . :
'"'ngan f rasa nama gub:eI crt,r.rt- r rirJuri: . ].arjanq I aciangn
-'i *11-pLtrt f rasa namd Er-lb jel, 
":,, *rt [:e,te:r ilnrJat-, 
"Fr-t..ipa derrg"rn:,: :
' ' ir€E nama sLtb lal:: ayat t ndr-rl . f r-a.:.r flarna E,rttl re[,: ;ry,at
'terangan tr dal drgLlilLtr i.ar', I nr her' lal:tr aJ:rxbr l-r pelnurl rr.;
: i r,.] i:f1' {rnene.h:'an}; an ' l,:epent:t nqfin f r-;lg*i n*rn.r s{-r t.},i,*1,: lieduta.
.:.nt** lieg-f,:eg It,erterrt.r-i* l:ata hlrb'-.t'ng';rancarlgarr purti
J.gugut.1lan"Ayatber}lete}:anq*?h\r'&r1qti.adai.at*
fir,rbung pgncangan trdatr {r,'.Rffr&rti* l,:€rafli a) l,,ata
filrbr-rnq pancangan LtnsLtt- wa j r h dal am ayat het.l,.ete antJanrr
,j*ifi bl di bawah nod FF,. cL{rna satlr F}':, r"rh*,.t4 l-ailg bnleti
rri{dir"
, F,retses trang#Gtrfnggi penyUsgn€n EelilnulA av;rt
l,i:,r-[,:€terangan biasanT-r nrel lhat.[,:ar': Fr oEclE lti€:'rlqh;rdaparr]l.ei-i
, at l,,eterg,ngan y1,*n{' biaso..n.ifi t*rrIt:rta[,. di hel,s];anq ayai.
iiidur[,:t;], npA'b;i ta,, , rii'- li*,t: tral:d '
l:.esimpulannva. l.cl .trari inr terah berus*ha menerclr,:si
i' 'lbagai aspe[': ittama ay'*rt tre.ir-f'.r-.teranqan darr ctihar-ap
'rl'alr met'intrs jalan baiqli la-rr,*n-[aJiari ]anjrrt ,n*rg*r,*,
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